





 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT.Bayuadji Nusantara 
Industries mengenai Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan di 
perusaan yang bergerak di bidang AMDK dapat diambil kesimpulan bahwa 
Sistem akuntansi penjualan yang digunakan masih bersifat manual. Hal ini dapat 
dilihat dari unsur-unsur sistem akuntansi penjualan seperti dokumen Delivery 
Order, Surat Jalan, Faktur, Nota dan catatan laporan penjualan harian, laporan 
mutasi produk, laporan detail penjualan, laporan mutasi penjualan yang belum 
terkomputerisasi yang diterapkan pada PT.Bayuadji Nusantara Industries. 
 Jika aplikasi sistem informasi penjualan diterapkan maka perusahaan dapat 
menghemat waktu karena bagian pemasaran tidak perlu mendatangi setiap bagian 
yang terkait untuk memberikan faktur sehingga dapat meningkatkan kinerja 
karyawan dan lebih efisien dalam membuat laporan penjualan harian, selain itu 
dalam pelaporan antara kantor pusat dan kantor cabang lebih efektif dan efisien. 
 Penulis telah meneliti tentang Perancangan dan Implementasi Sistem 
Informasi Akuntansi Penjualan di PT. Bayuadji Nusantara Industries, hasil 
penelitiannya tercipta tabel admin, pelanggan, barang, transaksi, detail transaksi. 
Rancangan form meliputi form login, form home, form barang, form pelanggan, 
form proses transaksi, form data transaksi, form laporan penjualan, form admin. 
Dampaknya dari penerapan sistem informasi akuntansi penjualan ini adalah 
mengoptimalkan kinerja karyawan dan lebih praktis dalam penyampaian 
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informasi dari perusahaan cabang ke perusahaan pusat. Penarikan laporan 
penjualan juga lebih mudah sehingga tidak memakan banyak waktu untuk 
penginputan dan langsung bisa dicetak. 
5.2 Saran 
Pengembangan Sistem akuntansi penjualan yang telah penulis rancang 
hendaknya dikembangkan dengan menghubungkan beberapa perangkat komputer 
menggunakan kabel LAN atau dengan jaringan memanfaatkan host yang telah 
disediakan penulisyang memungkinkan aplikasi sistem berjalan secara online 
sehingga kedepannya dapat menjadi sistem informasi akuntansi penjualan pada 
PT.Bayuadji Nusantara Industries. 
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